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RESUMEN 
La empresa SGM IMPORTACIONES S.A.C. tiene problemas con el aprovisionamiento, 
por lo que los pedidos comprometidos no son entregados en las fechas programadas, 
teniendo en algunos casos la cancelación de pedidos. Esto ha traído como 
consecuencia la disminución de los indicadores de productividad. 
El presente trabajo de investigación titulado “GESTION DE APROVISIONAMIENTO 
PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA SGM IMPORTACIONES 
S.A.C.”, tiene como objetivo analizar si la propuesta de mejora en cuanto si la gestión 
de aprovisionamiento influirá en la mejora de la Productividad en la empresa SGM 
Importaciones S.A.C., que es donde se enfoca la investigación tal como se describe. 
La metodología de la investigación es Cuantitativa, el tipo de diseño es Experimental, 
Pre – Experimento, Diseño de Pre prueba – post prueba con un sólo grupo, pues 
estamos tomando datos antes de la propuesta de mejora y después de implementar la 
propuesta y poder comparar los resultados obtenidos. La población y muestra estará 
constituida por las órdenes de pedidos de los clientes de SGM Importaciones S.A.C. 
Los instrumentos a utilizar fueron la Revisión documental y los cuadernos de notas, 
las cuales nos sirvieron para recolectar datos tomados de la empresa, la finalidad de 
estos datos tomados son para la aplicación de las fórmulas a trabajar en el presente 
trabajo de investigación. 
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